


















































Prof Datuk Seri Dr Ibra-
himAbuShah,berkatapi-
haknyamenetapkanhar-























Hal Ehwal Pelajar dan
berbincangdenganMajlis
Perwakilan Pelajar me-
ngenaikosmakanandika-
feteriakampus.
